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Структура организации акционеров в корейских конгломератах 
на примере компании Samsung 
Сейчас Южная Корея является высокоразвитой мировой державой, 
но такой значительный экономический скачок во второй половине ХХ века, 
преобразивший некогда бедную страну, был достигнут благодаря 
экономической стратегии, опирающейся на создание и развитие крупных 
конгломератов, которые в Корее называются чеболями. 
Особенность чеболей перед остальными конгломератами состоит в том, 
что данные финансово промышленные группы находятся в собственности 
определенной семьи и под единым административным и финансовым 
контролем. 
Но каким образом одна семья может удерживать контроль над огромным 
холдингом? Что бы дать ответ на этот вопрос, был проведен анализ структуры 
акционеров наиболее известного корейского чеболя, компании Samsung. 
В компании и в ее ближайших филиалах в общей сложности трудится 
четверть миллиона человек, а напрямую от нее и дочерних предприятий 
по подсчетам местных экономистов зависит благосостояние пяти миллионов 
корейцев – то есть десяти процентов населения РК. На долю компании 
приходится 11,7 процента продаж всей корейской экономики и 30 процентов  
оперативной прибыли. Продажи компании в 2016 году превысили 
300 триллионов вон (около 269 млрд долл.), что составляет около 80 % 
государственного бюджета всей страны. Трудно представить, что такая 
огромная компания находится под контролем одной семьи, но это 
действительно так. Данной компанией владеет семья Ли, основным 




В результате обработки данных по крупным акционерам различных 
компаний, входящих в Samsung Group, можно сделать следующий вывод: ответ 
на ранее заданный вопрос заключается в самой структуре холдинга, через 
которую семья Ли осуществляет контроль над Samsung. Анализ структуры 
собственности компании показал, что Samsung принадлежит семье основателя 
через два типа собственности: прямые доли отдельных членов семьи 
и косвенные доли через контролируемые ими компании. Нельзя сказать, что 
контроль семьи является абсолютным, но их практически невозможно 
сместить. 
